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“Bakat terbentuk dalam gelombang kesunyian, Sedangkan watak terbentuk 
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(Johann Wolfgang von Goethe) 
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ABSTRAK 
 
Muhammad Sholeh Qulhadi. C0613034. 2013. UANG ADALAH SUMBER 
KONFLIK (SEBAGAI TEMA DALAM PENCIPTAAN KARYA SENI LUKIS). 
Pengantar Tugas Akhir (S-1). Program Studi Seni Rupa Murni. Fakultas Seni 
Rupa dan Desain. Universitas Sebelas Maret. 
 
Tugas Akhir ini memvisualisasikan gagasan imajinasi penulis dalam bentuk karya 
seni lukis dengan subject matter uang sebagai sumber konflik. Terdapat beberapa 
permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini, yaitu; 1) Apa yang dimaksud 
dengan uang sebagai sumber konflik?, 2) Mengapa reinterpretasi uang sebagai 
sumber konflik dipilih menjadi subject matter dalam penciptaan karya seni lukis?, 
3) Bagaimana memvisualisasikan konsep uang sebagai sumber konflik ke dalam 
karya seni lukis?  
Penciptaan karya seni lukis dengan subject matter uang sebagai sumber konflik 
ini berdasarkan pengalaman pribadi penulis dalam dunia seni rupa. Uang 
mempunyai peran penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Salah 
satunya adalah kebutuhan yang sering dihadapi oleh seseorang dalam menjalani 
kehidupan rumah tangga. Karena kehidupan dalam rumah tangga merupakan 
sebuah wadah untuk memproses suatu bahtera kehidupan yang menjalankan roda 
perekonomian keluarga. Uang juga merupakan simbol kekuatan, hal yang penting 
dalam hidup, uang bisa menimbulkan rasa curiga dan tidak percaya terhadap 
orang lain, dan uang merupakan simbol kesuksesan. Hal tersebut membuat 
penulis tertarik untuk merealisasikan ke dalam karya seni lukis. Teknik yang 
digunakan adalah sapuan kuas dengan cat akrilik pada media kanvas. 
 
Kata kunci: Uang, Konflik, Seni Lukis 
 
 
 
 
